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1010. óv júniusában egyik nagyobb érehegységi kirándulásom­
mal kapcsolatban a Toroczkó inellotti vaspataki vasbányát is bejár­
tam, amely akkor a felsősziléziai gleiwitzi vasipar r.-t.1 tulajdona 
volt. A bányát Ásványtárunk igazgatójának, l)r. Száhi-czky K. ( íyui.a 
professzor úrnak megbízásából azon okból jártam be, mert a tár­
saság, amelyik e helyen nagyszabású munkálatokat végeztetett: 
altárót, ós sok melléktárót, járatot fúratott, a közlekedési eszközök 
gyarló volta s egyéb okok miatt 1900-ben abbahagyatta a munkála­
toka t; így félő volt, hogy ezek a nagyszerű feltárások a gondozás 
hiánya mialt éppen úgy be fognak omolni, mint ahogy nagyrészben 
elpusztullak az e helyen volt régi bányák: a Vén, Poharas, Kablya, 
Csápos stb. nevűek. Az aggodalom tényleg indokolt volt, mint arról 
a Vitkovszky Lajos bányapénztáros úr szíves segítségével tett bejá­
rás alkalmával meggyőződhettem. A gondozás végett visszahagyott 
pár bányászács csak arra volt elég, hogy a bánya legfontosabb helyeit 
óvja meg az üsszeroskadástól. , ,
A vasbánya Kossuth altárója Toroczkó községtől EENy-ra a 
Csiblok-hegy É-i oldalán az ú. n. Nyircs-oldalon van, a Vaspatak 
kanyarulatánál. Ebből nyílnak a még bejárható helyek közül a Kö­
zé pjárat, Középtáró és a Ilormányostáró, illetve ennek DDNy-i járata.
É g y  m a g á b ó l  e z e n  v a s b á n y á b ó l ,  m i n t  a n n a k  k ö r n y é k é r ő l  D r .  
Szádkczky K. (¡YUI.A, I )r .  Uuzitska Béla é s  s a j á t  g y ű j t é s e m  r é v é n  
g a z d a g  a n y a g  v a n  Á s v á n y t á r u n k b a n .  E z t  a z  a n y a g o t  -  a m e l y r e  
v o n a t k o z ó ‘ r é s z l e t e s  k u t a t á s o k n a k  é s  e l ő f o r d u l á s i  v i s z o n y o k n a k  l e í r á s a  
m o s t  v a n  f o l y a m a t b a n  —  á t v i z s g á l v a ,  p á r  o l y a n  á s v á n y i  a  a k a d t a m ,  
a m e l y e k  e d d i g e l é  j ó r é s z b e n  n e m ,  v a g y  p e d i g  c s a k  m i n t  k é t s é g e s  
á s v á n y o k  v o l t a k  e  h e l y r ő l  i s m e r e t e s e k . 8 E z e k  k ö z ü l  i t t  a  g a l c n i t c t ,  
s p h a l e r i t e t ,  g ö t h i t e t  é s  p y r o l u s i t o t  e m l í t e m  f e l  r é s z l e t e s e b b e n .
i „Oborsrlilesisohe Kisonimlustrie Aetiongosellsclmft in Oleiwitz“, mely a 
kiterm elt vasércet l'eldoltfo/.ásrn lia/.avitte SziK-ziália.
, Dr. KOCH A.: Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár, 1885, 94—95.1.
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A g U 1 C n i t ép úgy, mint a sphalerit. is, a vasbányámik side- 
ritközeteiben fordul elő és pedig a galenit majdnem mindenik siderit 
darabban kimutatható, amelyekben vagy egyes kisebb-nagyobb rend­
kívül apró-szemcsés halmazokat, vagy pedig különálló, 1 mm. nagy­
ságig emelkedő kristályokat alkot. Olykor a sideritkőzeleket keresz- 
tül-kasul szeldelő ealcit erekben található, máskor a nagyon gyakori 
breeciás részekben szintén calcittal együtt. Az előbbi helyeken van­
nak a legjobban kiképződött kristályok. A galenit kristályai szabad­
szemmel nézve sötét ólomszürkék, rendkívül erős fémfénnyel bírnak, 
a nagyobb, elég jól kivehető c*>Oc/> kristályokon a hexaederes hasa­
dást is fel lehet ismerni. A csak mikroskop alatt vizsgálható apró 
szemccskéknek az alakja — eltekintve attól, hogy határvonalaik oly­
kor el vannak mázolva, porladozva — meglehetős szabálytalannak 
látszik. A látszólag szabálytalan szemesék azonban a közelebbi 
vizsgálatnál több esetben igen sok kristályból álló halmazoknak 
bizonyultak, amely halmazokban a nagyon apró, többnyire éles kör­
vonalú, négyzet átmetszett! kristályok határait néha ki is lehet venni, 
de különösen a szemeeskehalmazoknak a szélein a ki- és beugró szö­
gek alapján látszik a sokszoros összenövés, (iyakori eset, az is, hogy 
ezek a szemeeskés halmazok a kőzetből nagyobb mennyiségei, is 
magukba zárnak, úgy hogy valósággal szivacsos szerkezelííekké
lesznek. ^
A s p h al e r i t a galenittel összenőve, de külön is előfordul 
egyes siderit darabokban, de még a galenitnél is sokkal kisebb mony- 
nyiségben. Legfeljebb 0*iJ nun.-es kristályainak alakja nem valami 
jó, leginkább szabálytalan szemeeskék, amelyek rendkívül erős fény­
törésükkel azonnal szembeötlenek. A kristályokon az igen jó hasa­
dási vonalak a legtöbb esetben észlelhetők. A sphalerit, színe hal­
vány-sárga, vagy igen halvány sargasbarna, kissé zavaros és csak 
részben átlátszó. Optikailag isotrop. Sok helyütt elváltozásnak indult. 
Az elváltozás eredményeképen a legtöbb sphalerit kristályt igen 
vékony szegély veszi körül, amely kettőst«"»réssel is bir, sót néha a 
belsőjükben is találunk 'ilyen anisotrop részeket, amelyekbe a spha­
lerit szinte észrevétlenül megy át. Szórványosan elolordul az az eset 
is, hogy az egész sphalerit kristály átalakult ilyen ásvánnyá és csak 
az egyes pseudomorphosák belsejében találunk isotrop szemeoske 
maradványaira. A sphalerit az ilyen helyeken, ahol erős átalakulás­
nak indult, valamivel erősebben színezett és vöröses érc is van vele 
együtt, amely néha körül is veszi.
A sphaleritből származó eme ásvány hasonlóan igen halvány­
sárga, ritkán színtelen, fénytörése igen erős, a siderit nagyobbik
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törésmutatójánál (y) is jóval erősebb, a sphaleritétől is csak alig 
különbözik valami kicsit. Kettőstörési _ színe igen magas, de a side- 
riténél valamivel alacsonyabb. Egy szerencsés metszet alapján meg­
állapíthattam, hogy egy optikai tengelyű és negatív charakterű, úgy, 
hogy a sphalerit rendes elváltozási termékére: a smithsonitra gon­
dolhatnánk, amivé szénsav jelenlétében szokott elbomlani, csakhogy 
a smithsonitnál sokkal erősebb fénytörésű ez a kérdéses ásvány.
pjgy a galenitnek, mint a sphaleritnck a képződését vulkáni 
útómüködésre vezethetjük vissza. Az érdekes, hogy míg a kristályos 
palákban (és mészkövekben) a pyrit olyan nagyon gyakori, de sphalerit, 
galenit egyáltalán nem fordul elő, addig a sideritkőzetekben viszont 
a pyrit hiányzik teljesen.
" A g ö t h i t  és p y r o l u s i t  a siderit elváltozásából származó 
limonit tömegekben fordul elő. A g ö t h i t  sokkal gyakoribb. Rendes 
megjelenése az, hogy a limonit darabok rendkívül közönséges 
"eodáinak falában, valamint a veséded, szőlőfürt stb. alakú vasfejféle 
gömbös-héjas dudorokon vékony héjakat alkot, legkívül azonban 
rendesen igen vékony korom- vagy szurok-fekete színű, mangántar­
talom vasérchártya1 borítja. A göthit héjakon első tekintetre fel 
lehet ismerni a rostos szerkezetet. Szabad szemmel nézve végtelen 
linóin tűknek és lemezkéknek látszik, amelyek a geodák falára, 
valamint a dudorok külső részére merőlegesen vannak elhelyezve. 
Az általuk képezett kéreg, vagy héj csak ritkán vastagabb 1 nim.-nel, 
de egy helyütt a pyrolusit kéreg alatt 0 mm.-ig is felemelkedik. 
A kőzet belseje felé szintén rostos szerkezetű limonitba megy at, 
de néha két vagy több ilyen vékony göthit héj is látható, amelyeket 
egymástól limonitos héjak választanak el Más esetekben a geoda 
legkülső kérge rostos limonit és ezen belül van a göthit, amel.> 
néha haematittal is társul. Egy ilyen, haematitban gazdag vasfejnek 
az alkotása a következő: A legkülső vékony szurokfekete hártjáia 
0-7 mm.-es vörös göthit kéreg következik, ezen belül rostos limonit, 
a másik oldalon haematit van- Ez viszont részben rostos vagy vékony 
lemezes és sugaras, részben szemcsésnek látszó, igen erősen csillogó 
haematitba, vagy egyenesen vaskos sötétbarna limonitba megy át,
. Kz a részben élénké* fénylő, részben fénytelen hártya a közelebbi vizs­
gálatnál a következőképen viselkedett: a borax- és Phosphors« gyöngye oxydalé 
lángban még telítve is halványibolyára festette, a re.lucá ó lángban - I d e s  ett a 
gyöngy. Keménysége fi és 7 között van. Mikroskop alatt opák feketenek látsz.k 
közelebbi szerkezet nélkül. A gyakori élénk fényére megjegyzem hogy a vasfej 
külső fényes fekete színét a nagyobb Mn tartalommal szokták magyarázni. 
(HlNTZE, 0 .:  Handbuch d. Min. I. 2009 lap.)
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amely a félgömbalakú dudornak a belsejét alkotja. 1 va a belső limonit 
azonban apró göthit drusákat, csillogó haematit-fószkeket. és nagyon 
szórványosan földes kiképződésű, vérvörös luiematitot is tartalmaz. 
A vasfej alkotása tehát nagyon szabálytalan, az egyes alkotórészek 
egymással keveredve fordulnak elő benne. Legjobban elkülönült, a 
többitől a göthit, amelykürhéjas megjelenésen kivül előfordul szabály­
talan erekben és szalagokban is a limonit külső részén a felülethez 
közel, továbbá szabálytalan alakú halmazokban is.
A göthit színe szabad szemmel vörös, vörösbarna vagy sötét­
barna, olykor élénk piros. Karcszíne még az élénk jácint piros szí­
nűnek is sárgásbarna. Kénye változó, helyenként igen erős, majdnem 
gyémántfényű, különösen ilyen a rostos limonit között fel-felcsillanó 
parányi élénk piros lemezkéké, — más helyült gyengébb, néhol a 
fém-fényhez hasonló.
Mikroskop alatt általában kétféle megjelenési formáját lehet 
megkülönböztetni, az egyik a körhéjas-sugaras, a másik a limonittal 
keveredett végtelen parányi lemezkékből álló halmaz. A kórhejas- 
sugaras kiképződés a fent említett eseteken kivül látható még egyes 
(piarcszemek körül, de elkülönülve magában a limonit tömegben is, 
ahol az igen apró, tökéletlen sphaerolithos képződmények elég gya­
koriak. A magában a limonitban húzódó, többé-kevésbbé merev 
szalagok és erek, amelyek a rostos szerkezet mellett a sugarashoz 
is közelednek, egyes helyeken kiöblüsödnek és egyes opák fekete 
vas (vagy mangán) érc szemecskéket zárnak be. K szemcsék körül 
a göthit szálacskák körkörös sugarasan helyezkednek el épen úgy, 
mint azokon a helyeken, ahol egyes üregeket vesznek körül a kiszé­
lesedett szalagok. Utóbbi helyeken néha drusásan végződnek az 
egyes lemezkék, szálacskák. A vasfejes gömbökben a göthit és 
haematit nemcsak radiális-sugaras szerkezetű héjakban váltakozik 
egymással, de együtt is előfordul, úgy, hogy a göthit rostok közé 
egyes vérvörös haematit lemezek ékelődnek, amelyek viszont mai/netitbc 
mennek át. Kgyes rostos göthit héjak valósággal telve vannak 
parányi haematit lemezkékkel és magnetit szemcsékkel, amelyek 
egyébként egyes fészkekben is összegyűlnek.
* A göthit kristályalakja mindenütt hosszú oszlopos vagy éppen 
száras, olykor tűalakú. A körhéjas-rostos kiképződésűek 2 mm.-ig 
is felemelkedő igen vékony szálakból állanak, amelyeknek finom­
ságát a szálak keresztmetszeteiben láthatjuk igen jól, ahol az egyes 
rostpamatok végeinek csoportja a ¡1 nagyságig lesüllyedő szögletes 
szemecskék halmazának látszik. Kzek a szálacskák az esetek leg­
nagyobb részében szétágazó sugarasan helyezkednek egymás mellé,
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i 8 e n  r i t k á n  k ö z e l  e g y k ó z ó s e n  v a g y  e g y k ó z ó s e n .  A  h o s s z a n t i  i r á n y b a n  
i g e n  jó, e r r e  m e r ő l e g e s e n  v a l a m i v e l -  g y e n g é b b  h a s a d á s s a l  b í r n a k .  
A  jó h a s a d á s  a  ( 0 1 0 )  i r á n y á b a n ,  a  k e v é s b b é  j ó  p e d i g ,  a m e l y e t  1 ki.ikaii 
f e d e z e t t  f e l , 1 a z  ( 1 0 0 )  s z e r i n t  m e g y .  . l e l l e m z i  e g y é b k é n t  a  g o l h i t e t ,  
h o g y  m i k r o s k o p  a l a t t  a  m e g l e h e t ő s  f é m l é n y t  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  to l  
l e h e t  i s m e r n i ,  k ü l ö n ö s e n  a  r e n d e s n é l  v a l a m i v e l  v a s t a g a b b  c s i s z o l ó t o k ­
b a n  —  t o v á b b á  a z ,  h o g y  r e n d k í v ü l  e r ő s  f é n y t ö r é s s e l  b ír .  t s z m e  a  
m i k r o s k o p  a l a t t  u r a l k o d ó k i g  v ö r ö s e s ,  v a g y  b a r n á s s á r g a ,  a l á r e n d e l t e n  
n a r a n c s s á r g a ,  i g e n  r i t k á n  h a l v á n y s á r g a .  K e t t ő s  f é n y t ö r é s e  m a g a s ,  d e  
a z  i g e n  e r ő s  s a j á t  s z í n e  m i a t t  k ö z e l e b b r ő l  n e h é z  m e g h a t á r o z n i .
A  g ö l h i t  o p t i k a i  o r i e n t a t i o j a ,  v a l a m i n t  p l e o c b r o i s n m s a n a l  a z  
a b s o r p t i o &e g y e s  l e í r ó k  s z e r i n t  n a g y o n  v á l t o z ó .  K z  a  t é n y  LACROix-t  
a r r a  i n d í t o t t a , 3 h o g y  a  g ö t b i t n e k  a z t  a  f a j t á j á t ,  a m e l y n é l  a  y  a  s z á l a k ,  
r o s t o k  h o s s z á b a n  v a n ,  t o v á b b á  a z  a b s o r p l i u - y >  P >  a  é s  a  t e n g e l y s i k  
a z  ( 1 0 0 )  e l k ü l ö n í t e t t e  a  g o t b i t t ő l  é s  1 e  p  i d o c r o c  i l  n é v  a l a t t  k ü l ö n  
t á r g y a l t a .  A  n o r m á l i s  g ö l b i t n é l  a z  a b so r p t io &  o l y a n ,  h o g y  P > « > r  
és a legkisebb a b s l r o p t i o  a  h o s s z a n t i  i r á n y b a n  v a n  1 a  t e n g e l y s i k  
1 ^  t o r o e z k ó i  g ö t b i t  k ö z e l e b b i  o p t i k a i  o r i e n t a t i o j a t
' a  r e n d k í v ü l  f i n o m  r o s t o s  k i k é p z ő d é s .
p e d i g  a  ( 0 0 1  ) . J 
m a j d n e m  l e h e t e t l e n n é  t e s z i
\  , , v i t  m c g á l l a g l l b a t l a m ,  I w  a  r o s t o k  1“ f s z ? 1T  v a n  a  n a g y o b b i k  
¿ J L J :  A  l . l c o e h r o l s n m s  «  e g j e s  k a b i n b b z o  .  r o s t o k , m l
l i 1 r, é ,  á l t a l á b a n  m e g l e h e t ő s  g y e n g e ,  j ó f o r m á n  c s a k i s  a z  e r ő s e b b
vb,-ü b a r n á k  v a g y  ' b r b s e k ,  l a t r á u l , .1 ( . )  s á r g á k ,  „ a r a n e s s a r g a k  v a g y  
. .  .. •• (vi- F H ő l  n a i v o n  e l t é r ő  é s  s o k k a l  e r ő s e b b  p l e o c l i r o i s -
l  é r t e i ü l  i g e n  s z ó r v á n y o s a n  e l ő f o r d u l ó  h a l v á n y s á r g a
v a g y  s á r g a  színű g ö t h i t f é l e s é g ,  a m e l y n e k  n y á r s s z e r ű  m e r e v  é s  t u a l a k u
i n a s s a l  b ír  a z
gy sárga sziiui s^tágazó rostos halmazai beékelőd-
-m i i  körliéjas göt.,11 sorokba. Ennek 
eiryes rostjai hosszakban (y) élénk narancssargak bainas ainjalatta , 
v°m vömsbarnák, harántul (a) igen élénk vilagossargák vagy sargas- 
l Au\vnV Fzen szórványos adatok alapján (pleochroismus, absorptio
I t a t r , ' o ^ l m n .  a toroezkói gbtbit lelni, a legidoerocit Irtával 
latszik 'negegje/.ni.t |(m<uft ^  a legkülső korom vagy 
sznroklekoto vasércbánya felületén fordái elő egyenetlen, ,gon hno.n,
■ .........T ,k» Mi,..
; , «  .K» .............. -  »'■ ..... * ■ * » •  “ • ' * •  2 ‘»b'
. CESARü-AHRAIIAM: ZcitH.-l.riil t. KryHtullograi.hu.-. M .  41. l lü  lap.
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ritkán kissé vastagabb bevonatokban, amelyek olykor selyemfényűek, 
máskor gyenge fémfényűek, ilyenek különösen a legyező vagy toll- 
szerű bevonatok. Előfordul azután a pyrolusit különálló nagyobb, 
likacsos-szivacsos, több cm. nagyságú dudoros csomókban is, szinten 
a limonitdarabok felületén. Ilyen helyeken színe az acélszürkétől a 
szürkésleketéig sokféle árnyalattal bír, olykor felületén gyengén 
sárgásba vagy barnásba is hajlik. Egy másik előfordulási módja a 
kéregszerű vagy gömbhéjas, amikor rendesen fénytelen és vasfekete 
színű. Rendkívül lágy, úgy hogy az igen vékony bevonatokat több 
helyütt újjal is letörölhetjük, körömmel pedig mindenütt karcolható. 
K oec h lin  1 a pyrolusitnak ezt a rendkívüli lágyságát a laza kiképző­
désre vezeti vissza és kimutatja, hogy változó keménységű: egyes 
részeinek keménysége 5 körül van. A karcszín még a legvilágosabb 
szürke színűnél is fekete vagy szürkésfekete.
A göthitnek és pyrolusitnak társásványai közül a felsoroltakon 
kívül felemlítem azt az opák fekete, élénk fémfényű vasércet, ame­
lyen olykor a carbonatok R-es hasadására emlékeztető limonitos 
vonalakat látunk. A limonit itt néha megnövekedik jól láthatólag 
ezen opák vasérc rovására, amelynek ilyenkor egészen szabályos 
R-es átinetszetei láthatók a limonitba beágyazva. Valószínűleg éppen 
úgy maqmtit ez, mint a vasfejek külső részében említett szemcsék, 
amelyek ott haeinatitba mennek át, továbbá azok a fél mm.-ig emel­
kedő szabálytalan szemcsékből álló csomók, amelyek a limonitdara­
bok belsejében egyes helyeken összegyűlve, quarc szemcséket is 
körülzárnak. Gyakori társásvány a quare is, amely általában kétféle 
megjelenésű: vagy egyes hullámosán sötétedő, zúzott szemekben és 
szemcsehalmazokban fordul elő rendesen fehéresillámmal s olykor 
grapliitszemecskékkel együtt, vagy pedig ép kristálykákban a főleg 
hosszúkás ovális, vagy éppen éralakú kristályhalmazokban, melyeknek 
szerkezete gyakran granoblastos. A calcit legtöbbször vékonyabb- 
vastagabb erekben járja át a limonitkőzetekot, de előfordul a geodák- 
ban is fennőve parányi kistálykákban és halmazokban. A siderit 
mint relictum nagyon gyakori.
A tárgyalt ásványok gaicsisónek és síícccssidjának méltatásánál 
tekintetbe kell vennünk a következőket:
A galenit és sphalerit csakis az üde sideritkőzetekben fordul 
elő és pedig legtöbbnyire az ezeket koresztiil-kasul szcldelő utólagos 1
1 Tscliermaks Min. l ’otr. Mitteilungen Bd. !), W ien 1888. 34 lap.
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Páléit erekhez kötve. Ez a két suliidért! olyan szerepet játszik a side- 
ritben, mint a pyrit a siderit telepek rfielletti kristályos mészkövek­
ben és — palákban. A siderit elváltozása limonittá és egyéb ércekké 
úgyszólván lépésről-lépésre követhető. A göthit, pyrolusit és magnetit 
az üde sidoritkőzctekből hiányzik, míg az ezekből származó vasér­
cekben meglehetős gyakori, ugyanitt igen szép magnetit pseudo- 
morphosák is láthatók siderit után. A haematit minimális mennyi­
ségben úgy a kristályos mészkőben, mint a sideritben előlordul, de 
nagyobb mennyiségben csakis a limonitkőzetekben, azoknak is főleg 
a külső részeiben rendesen göthittcl együtt.
A paragenesis kérdésénél a vasérctelepnek a keletkezési módját 
is tekintetbe kell vennünk. Erre nézve \ \ .  Echöppe az Aianyos- 
folyó melletti érctelepekről (amelyekhez, legalább is a szolcsvaiakhoz 
a toroczkói is kétségtelenül tartozik,) szóló értekezésében1 azt írja, 
hogy a valószínűleg ópaleozoi korú üledékekkel váltakozva letelepült 
vasmangán lerakódások eredetileg concretiók lehettek a tenger fene­
kén, amelyeket azután a valószínűleg carbonkorú agyagpalák fedtek 
be Az egész komplexumnak a kikristályosodását a késői carbonban 
történt hatalmas ráneosodások idézték elő, maga a vasérctelep s a 
benne előforduló‘ásványok jórésze pedig a harmadidőszaki vulkános­
ság kontakt hatása folytán képződött. Sokkal inkább megfelel azon­
ban úgy a toroczkói, mint a Hélavár—ürest—Szolcsva között levő 
teljesen analóg buzsori vasérctelepekre és ásványaik paragencsiscre 
nézve Krusch professor elmélete.3 Krusch szerint u. i. a toroezkoi 
eredeti vasérctelep metasomatosisnak köszöni létét, ami viszont a 
kristályospalákat átszelő „eruptivkőzetapophysák“-kal állana össze­
függésben. Erre az utóbbira csak azt jegyzem meg, bőgj a anj a ' 
körül nem találunk cruptivumot, csakis innen jóval délre loroczko- 
szentgyörgy körül és innen keletre egy kis folton, úgj hogy in \a 
lehetne talán a metasomatosist egy a mélyben rejlő hatalmasabb 
intrusiós tömeg hatására visszavezetni. Ennek az mtrusios tömegnek 
köszönhette létét, legalább isjrészben (a dynamikoi okokon kívül)
. A S z o lc ^ l d ^ l tT ^ é r c t e l e p e k  képződésére nézve inog kell jegyeznem, 
hogy Szolcsvától észak felé a SCHÖPPE m unkájában is említett bogdani s az innen 
északra fekvő m ég nagyobb erőtelepeken keresztül a Muntyele Maró felé haladva, 
a kristályospalákban a gránit érintkezési hatásának mind fokozottabb példa,t lá t­
hatjuk, legerősebb a hatás a közvetlen szomszédságban leve Belavai «resti vas­
mangánérc bányákban. Nézetem szerint tehát a Szolcsva feletti vaserctolepeknok 
legalább is az általam ismert jelentékenyebb részére, illetve ennek képződésére 
nézve fölösleges m ást keresni, mint a Muntyele Maré grámttomegenek kontakt 
hatását, minthogy o bányák szomszédságában liatalabb vulkáni terméket nem is
ismerünk.
» Zeitselirilt für praktiselio Ueologio. 1U10, 3U'J. lap.
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a kristályos pala-.nészkő-dolomit csoport is, amire szintén több bizo- 
* Ennek egy hatalmas része a telületre is jutott anagj-
cépébcn.nyitók van.* ----- . i,ii á b a n  É É N v - D E I v - i  i r á n y ú  t o r o e z k ó i  m c s o c f n i s i o s  v o n u l a t
Hasonló invnyú repedésen épült fel a toroczkószentgyörgyi kis vonu­
l a t é  1  toroezkói vasbányákban az érc húzódása sünien osszees.k 
ezzel az iránnyal. így a kristályospalákban több par n.zamos .epe- 
dést tételezhetünk fel, amelynek egy részen nem omlett ^  e u 
vum, hanem csakis a mélyben maradt magmarcsz utovulkan. műkö­
dése' folyt le és hozta létre az elsődleges erceket. .
Krusch tehát metasomatosisnak tudajdonítja a magantartalnm 
sideiitnek a származását és pedig a thcrmalis vasoldatoknak a mcm- 
kőre való hutásából. A sklcrit oxydaüo uljim l'uion'Ua k a i > 
mely a volumenkülönbség miatt porosus, majd vasfejes lett. A nwswl- 
lagos „oxydatios metasomatosis“’ azután a limomtnak a mennyiséget 
nagyon megnövelte egyes övékben, mint a Ilermányos. lelso vagatban, 
ahonnan a legszebb göthit és pyrolusit példányok kerültek ki
\ z  elmondottak alapján a tárgyalt ásványok success.oja a követ­
kező volna: az utóvulkáni metasomatosis útján a s.deriten (es rhodo- 
chrositon?) kívül kevés galenit és sphalerit is képződött. \  elük 
egyidejűleg részben utánuk képződött a calcit, amely, amint cm í- 
tettem az üde sideritkőzetekben vékonyabb vastagabb erek alakjaban 
található, sőt ez ragasztja össze a nagyon gyakori dorzsolesi breccias 
helyeken az összetört siderit halmazokat. A síderitböl szármázó elsőd­
leges oxydatios ércek közűi túlnyomó a limonit, amelynek főleg 
a belsőbb részein magnetit, a külsőbb részein a magúét,ten kívül 
göthit, haernatit és pyrolusit van. A pyrohisit mennyusege m-any ag 
t e n  kevés, noha a toroezkói siderit mangantartalma b /0-ig is
* Az (
. Ilyen érintkezési hatásra m ár KRUSCH is céloz a ^ukorszövetű  inárvány 
folemlítósónél (Zr. f. prakt. Oeol. 1010. p. 174.), csakhogy o ezt a k n s ta ljo s  ! -
az eredeti vasérc e ep átalakítottak A végső elváltozási term ék itt is
a limonit. L * „nirvon mélyen lenvúlt, majdnem az oxydatios
formáját. A hatása KRUbC"  K oss.S i altáréja fölött 20 m.-ro, tehát az ehhen a
zóna alsó iát 1 • ig, n másodlagos metasomatosis term ékeit találnánk.
A saj . , . j .1,. ¡i at'.U.ritii.-k hzíiíIo fukrólfokvn való Innomto-
füll.i.nüiik, 1»BV » in o t  as o in a 1 a s i a » • J •' '• '»  *•1 -  '
s idori t  képződött .
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megy1 (tehát az arány a Fe és Mn között =  100:24), így azt kell fel­
tételezni, hogy a Mn jó része a limonithoz van kötve. Az .üde siderit- 
darabokban tnég meglévő ólom-zinksulfid elváltozásából származó 
terméket, talán ezen ásványok eredetileg is kevés volta miatt, nem 
tudtam a limonitkőzetekből kimutatni. A másodlagos: „oxydatios 
inotasomatosis“ útján a vas és mangánércek képződése megismétlőd­
hetett. Hogy mely részek ásványai tartoznak ide, azt csak annak 
ismerete alapján lehet, eldönteni, hogy az eredeti hasadékon (az eredeti 
érctelep vastagságán) kívül esnek-e a gyűjtött példányok, így ha a 
Középjárás vasércei nem is, de a Hermányosi felső vágatból kikerült 
vasércek e második generatiohoz tartozhatnak. A képződési soro­
zatot befejezte a calcit, legalább is abban a megjelenési formájában, 
amelyben a limonitdarabok legkülső felületén kristályhalmazokat 
formál, de lehet, hogy ide tartoznak azok a calciterek is, amelyek 
a Hermányosi felső vágat vasérceit járják át.
Zeitschr. 1. prakt. Ueol. 1910. p. 176.
1. cs II. tábla magyarázata.
I. 1. Elmész csedett Uda. 40 ¡i-nyi és k iseb b  víztiszU., részben szálas, horzsakoves 
üvegszilánkok, elmeszesedett, agyagos részlte ágyazva. ( iyurgytalva. Kgott- 
urdő (5GH2 b.) Közönséges fény, felső beállilással. 120 X lu‘g) . _
I. 2. Klmeszesedett liorzsaköves tufa, kevés zúzott quarccal. A nagyobb ''orzsako- 
darabok 250 |t körüli hosszaságúak. Szamosfalva. V. muratori. (uOK)j.
Köz. fény. 80 X nagy. , ,  ,
I. 3. Tufás niárga, kovés 30 ¡i-nyi üvegszállal, vékony esdlam loszlanyokkal, dia- 
tomea és egyéb növényi maradványokkal. Dezmór. Kincstári tanya alatt
Xy-ra árok. (56238). Köz. fény. 380 X nagy. .
I 1 Tufás niárga. 00 |i körüli, szélen elváltozott üvegszilánkokat, sok apró qnare- 
’ ' szemet és mészszemcséket bőven tartalmazó, átkristályosodó agyag >/3
mm. nagyságú Foraminiforaval (llotalia) u. o. (5022 b.) Köz. fény. 05 X  
nagy. -9. 1.
1. 5. Meszes tufa. 40 ji-nyi és kisebb üvegszilánkok apró szemű kristályokká 
meszesodett kötőanyagban. Vérvölgytől Ny-ra a hágón (2042). Koz. fény.
207 X nagy- . , ■ ■
I. 0. u. a. -{- nikolok között pol. fénybon az isotrop üvegreszek viszonyos m ennyi­
ségének feltüntetésére.
II 1 \m phibolandesit ásványtufa. Fehér, többnyire idiomorpli, részben zóna«,
' üvegzárványos plagioklas (labradorit, bytownit) k ristályok: sötét (való­
ságban barnás-zöld) ampliibolok ; erősen felfújt szálas üveg. Györgyiülva. 
Hidpatak. (5083*b.) Köz. fény 20 X  »agy. :;0. 1.
II. 2. u. a. -i- nikolok között pol. fényben. A füldpátok zonás szerkezete, ikerkép­
ződése bemutatására.
11. 3. liorzsaköves, szálas, felfújt üvegrészlet az előbbiből, köz. szétszórt fényben 
245 X nag.v- A sötét ásvány amphibol. Alul limonitos folt.
II 4 40 n-nvi és kisebb üvegszilánkot, kovés cliloritot. fekete pontokat tartalmazó 
zöldes agyag. György falva. Hidpatak. Köz. szétszórt fényben mély beál­
lítás. (5084). 305 X  nagy.
II. 5. Agyagos dacittufa. Vékony, víztiszta, mm.-nyi, részben ágas üvegszálak 
és sárgás lmrzsaködarnbkák és üveges csövek metszetei átkristályosodo, 
barnás, habos agyagos részhon, melyben kevés 25 p-nyi zúzott quarc és 
és esillámszál is van. Kolozsvár. Plecskaárok felső része (7205 1\) Koz. 
lény. 20 X nagy.
II. 0. Lutecin rostokból összeszövődő qiiarzin (alól), ami quarzba meg) át, eppen 
úgy, mint a snictollszorü clmlcodon is (felül balra), márgában. \Tsa. 
Surlódomb (5274). -¡* nikolok közt. 40 X » a g \ .
J a v í t a n d ó : Hl, lapon alulról 
91. ,  fölülről
15. sorban (11. tábla 0 kép) törlendő. 
20. , kolozsvári helyett kolozsi.
\7 * Tufatanulmányok Erdélyben III. rész. 
/  * Tuffstudien in Siebenbürgen III. Teil.
Múzeumi Füzetek. Ásványtár Értesítője IV. k. I. tábla.
Mitteilungen a. d. Míneralog. Geolog. Sammlung, d, Sieb. Nat. Mus. Bd. IV. Taf, l
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